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摘 要
琵琶，自东汉时期通过丝绸之路传入我国以来，其形制与演奏形式皆随着时代变
迁而不断改变，成为了既可独奏又可伴奏且表现力极强的中国民族乐器之一。
1949 年后，受到社会环境与观众审美变化的影响，琵琶演奏艺术形式有了更丰
富的发展，出现了与西方乐器协奏、民族室内乐重奏、新民乐、与戏曲合作的演
奏形式。笔者受到当代琵琶演奏艺术形式发展的启发，秉承传播与继承传统艺术
的理念，结合自身所学，尝试将琵琶与京剧唱腔相结合，运用琵琶演奏的多种技
法来烘托京剧唱腔的独特魅力，试图在保留京剧原有唱腔的同时，又能体现琵琶
这个乐器的特点，探索性地实践出琵琶京剧弹唱的艺术形式。本文试通过文献研
究法、探索性实践法和跨学科研究法，就此形式的产生过程与实践结果做出详细
研究，并通过自身实践引发对传统文化艺术现代化发展的思考。
关键词： 琵琶演奏；京剧弹唱；艺术创新
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Abstract
Pipa is one of expressive Chinese traditional instruments which can be played for both
solo and accompaniment. Since pipa was introduced to China by the silk road of the
eastern han dynasty, its shape and performing have been always changing with times.
Influenced by the change of society and audience aesthetical feeling, pipa performing
form have been more diversified since 1949,including concerto with western
instruments, chamber ensemble with national instruments, neo-nationalism,
cooperation with traditional Chinese opera. Holding the idea of inheriting and
spreading traditional art and based on what the author learned,the author is
enlightened by the development and makes an attempt of integrating pipa and jingju,
which combines pipa performing techniques and unique charm of jingju vocal music,
thus making a brand new pipa performing form. The paper also make a discussion on
the modern development of traditional culture and art through literature research,
exploratory study, interdisciplinary perspective and practice method
Key words ：Pipa performing form; Jingju playing and singing; artistic innovation
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引 言
每一个时代的艺术呈现，都具有该时代的气质。艺术的发展方向，也因受到
社会经济、政治、文化的影响而不断改变。纵观当代琵琶演奏形式的发展，不难
看出社会的变迁对琵琶演奏形式的变革产生了巨大的影响：建国后中西文化的交
融，使一大批仁人志士走上了寻找中西艺术共同发展的道路，开启了中乐与西乐
的交流，出现了中西乐器互相协奏的演奏艺术形式；后来受到改革开放的鼓励，
中国在经济、政治、文化、艺术方面都更具包容性，也更加迫切且主动地与外界
进行交流，于是借鉴了西方室内乐形式的民族室内乐和民族器乐重奏便应运而
生；在中国现代化的进程中，经济的飞速发展使得中国的国际地位大幅度提升，
文化艺术的发展也更加趋于国际化，民族器乐的发展受到流行文化的影响，变得
越发现代化，新民乐的出现正好为当时民族民间音乐的现代化转型找到了一条出
路；在近几年国际化的发展中，中国越发需要独具个性的文化艺术来彰显大国的
东方魅力，“复古”潮流的袭来，使传统艺术有回归之势，越来越多的人开始关
注传统艺术的原始状态，且走出了一条传统艺术的现代化发展道路，琵琶与戏曲
的跨界，既保留了琵琶和戏曲的传统性，又碰撞出了极具现代气息的火花，颇具
特色，让人眼前一亮。
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第一章 琵琶演奏艺术形式的溯源
第一节 琵琶的起源
琵琶，作为中国的民族乐器之一，距今已有两千多年的发展历史了。但就其
命名而言，中国古代所称“琵琶”与现代所称“琵琶”是同名异义的。“琵琶”
一词最初的概念是指秦汉至魏晋时期的秦琵琶，即直项琵琶；南北朝至隋唐时期，
琵琶又成为了当时横抱弹拨类乐器的总称；隋唐以后，曲项琵琶逐渐兴盛起来，
“琵琶”一词开始专指曲项琵琶。所以说，现代琵琶的前身是曲项琵琶。
曲项琵琶是一种叫“乌德”（Uhde）的波斯乐器，经丝绸之路传入我国的。
《隋书·音乐志》中有所记载：“今曲项琵琶、竖箜篌，并出自西域，非华夏旧
器。天竺乐，起自张重华据有凉州，重四译来贡男伎，天竺即其乐焉。天竺中有
琵琶。”东汉时期刘熙所著《释名乐器》中也有“批把本出于胡中，马上所鼓也。
推手前曰批，引手后曰把。”之句，说明古代琵琶非中原本土乐器，是后经丝绸
之路传入我国的。
关于琵琶的传入年代，史书记载大多为我国南北朝时期。但赵维平在《丝绸
之路上的琵琶乐器史》中指出，曲项琵琶大约在汉朝时便已传入我国天山南麓地
区，因其后三四百年间流传不广，并未传入中原，故被相关史书资料编纂者忽视。
《大陆音乐词典》中关于鲁特琴有这样一段描述：“短鲁特琴首次约于纪元前八
百年的波斯粘土画像上，和印度约于纪元前一世纪的浮雕出现，稍后在中国亦见
到，但却称之为琵琶，在日本则称之为比瓦（BIWA）。”可见短鲁特琴应是曲
项琵琶之前身。琵琶前身既已在公元前就出现，琵琶在汉朝传入中国也实为可信。
第二节 琵琶形制与演奏形式的关系
琵琶在传入中原之前，保留了波斯乌德的主要形制：四线四柱，木制琴身，
音箱似梨形，曲项且颈短，用木拨击弦演奏。或许由于流传区域不盛产丝，且丝
弦难以承受木拨的力度，所以早期琵琶使用的是由动物筋或皮制成的弦。弦粗且
富有张力，演奏时用拨子拨动琴弦，使之振动发声，其音色洪亮，风格粗狂；又
因拨子厚重，且使用起来动作幅度相对大，致使演奏动作较为迟缓，难以演奏快
速度的乐曲。因此在早期，琵琶多在宫廷音乐中富有节奏性的歌舞音乐伴奏中出
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现。歌舞音乐是宫廷音乐中常使用的一种音乐体裁。二十世纪初在甘肃省敦煌县
发现的敦煌乐谱中，因其敦煌琵琶谱部分曲名与古代诗词标题相符，故学者多认
为此乃当时歌曲伴奏谱。隋唐时期的大型歌舞乐中，琵琶多以伴奏和合奏的演奏
方式出现在宫廷音乐的歌舞音乐中。至唐代后期，琵琶逐渐由横抱改为竖弹演奏；
在构造上，颈部加宽，为便于左手按下部音位，下部共鸣箱由宽变窄；音位亦由
四个音位增至十六个（即四相十二品）；贞观年间，裴洛儿废拨而用手指演奏的
改革，使得琵琶演奏技法得到了空前的发展。至宋代，宫廷“燕乐”仍沿袭了唐
代旧制，琵琶在宫廷音乐伴奏中仍占有重要地位。琵琶在传入中原后受到中原音
乐的影响，逐渐变得细腻、柔美。为适应这种风格的转变，皮弦被换作丝弦；二
十世纪五十年代，我国艺术工作者开始研究琵琶音域及平均律问题，逐渐增加音
品个数，成为六相十八品，共二十四个音柱，补足了从 A到 a2 间的全部半音，
后又增加至六相二十四品，共三十个音柱，音域扩展为 A 至 d3。此外，在琵琶
制作中，在其内部设置了音梁，并将牛角复手改为竹制复手，还将丝弦替换为金
属缠弦及尼龙钢绳丝弦，扩大了琵琶的音量。突破性的用假指甲取代了真指甲进
行演奏，使得音色更为清脆明亮，婉转动人，富有个性。随着演奏技法与形制的
改变，以及民间音乐自宋代以来的发展，琵琶在鼓子词、陶真、诸宫调等中以弹
唱形式出现。明清时期，琵琶在民间器乐合奏中占有重要地位，此在弦索十三套
及江南丝竹中有突出表现。
近代以来，艺术工作者在对部分戏曲剧种进行改革的过程中，引入琵琶作为
伴奏乐器，如南方的梨园戏、高甲戏、泉州戏等；二十世纪七八十年代，北方的
豫剧、秦剧、晋剧、评剧等也将琵琶加入到伴奏乐队中。文革时期，随着样板戏
的风靡，琵琶在戏曲乐队中的地位大大的提高。此外，在民间器乐社团、地方性
乐种，以及一些民间艺人的创作、演奏方面，琵琶也有了长足的发展。后又经汪
昱庭、林石城、刘德海等几代大师在流派传承中的不断创新，丰富了琵琶左右手
技法，使得琵琶在形制与演奏技法的双重改革下，逐渐成为了音域宽广、转调灵
活、表现力丰富、演奏技法灵活多变、乐曲风格覆盖广泛的独奏乐器。
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第二章 当代琵琶演奏艺术形式的发展
第一节 与西方乐器和电子音乐的结合
随着 1840 年第一次鸦片战争的爆发，中国被迫打开了国门。西方的经
济、文化、艺术逐渐渗入中国，我国也从封建社会逐步沦为半殖民地半封建
社会。在西方意识形态的冲击下，中国出现了“师夷长技以制夷”，甚至是
“全盘西化”的声音。民族音乐事业的发展也面临着可能将逐步西化的境况。
在中西文化交流下，产生了民族管弦乐队。此形式综合了传统丝竹乐队和吹
打乐队，在一定程度上模仿了西方交响乐队的编制。由于在中国传统乐器中
缺少低音弓弦乐器，所以在民族管弦乐队中常加入西洋乐中的低音提琴，以
补低音空缺。
建国后，民族音乐开始寻求与西乐共同发展的道路。首先进行的尝试就
是在现代京剧的伴奏中加入中西混合编制。现代京剧是在一个特殊的历史时
期产生的一种特殊的文化产物。它运用广大人民群众喜闻乐见的中国特有传
统艺术形式——京剧来表现群众的生活、刻画历史人物。现代京剧的编演是
“五四”运动以来新文化运动思想的延续，也是当时革命斗争与巩固政权的
需要。自从《延安文艺座谈会上的讲话》发表后，中国共产党一再在试图创
建自己的文学艺术，因此，现代京剧作为一种革命与思想文化建设的工具，
便应运而生了。现代京剧中，中西混合乐队的运用大大增强了伴奏的烘托效
果和表现能力，而琵琶作为中西乐器的桥梁，以其丰富的演奏技法和极强的
表现力，在快速音型模进，过门主奏、跟腔伴唱中突显重要作用。从音色上
分析，传统 “文场三大件”（京胡、三弦、月琴）的音色都极具个性，而
西洋管弦乐队的音色浑厚柔和，传统“文场三大件”难以与之融合。琵琶相
对“三大件”音色较为柔和，且横跨中高低三个音区，除了在风格上为现代
京剧添加了民族性以外，在音色上也促进了“文场三大件”乐器与乐队整体
的融合。
继现代京剧伴奏中，中西乐合奏的尝试后，吴祖强、王燕樵、刘德海于
1973 年创作了琵琶协奏曲《草原小姐妹》，由中央乐团于 1977 年首演。这
首琵琶独奏辅以西洋管弦乐队协奏的乐曲，成为了当代第一首琵琶协奏曲
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（如图 2‐1）。
图 2‐1：
琵琶协奏曲《草原小姐妹》（图片来源于网络）
全曲富有内蒙民间音乐色彩，旋律流畅，描绘的音乐画面生动形象。作
者在此曲结构形式上，将常见的无标题协奏曲和和标题交响诗写法结合起
来，将多乐章的划分和单乐章的归纳结合起来，将民族传统曲式中的多段体
和交响乐中创建的奏鸣曲式结合起来，在叙事性的写作手法中，发挥音乐之
长。在尾声处琵琶用分解和弦及音阶级进式的快速经过句演奏法，给乐曲添
加了明朗的时代气息。此外，此曲中多次运用扫、拂、撇构成和声，并用多
种新技法使音乐形象更加生动，这些技法演奏与交响乐队的穿插配合，使琵
琶艺术的演奏形式有了新的发展。
紧随其后，顾冠仁先生在 1979 年创作了琵琶协奏曲《花木兰》。此曲
中，琵琶运用扫轮、凤点头等技法，以快速而又富有律动的节奏，描绘木兰
策马追敌的生动画面；还运用琵琶特有的推拉音，勾勒出女子妩媚的人物线
条。二十世纪以来，作曲家们在继承传统音乐文化与保持民族乐器演奏特点
的前提下，突破传统音乐模式，借鉴西方音乐的作曲方式和演奏形式，大力
发展了民族音乐。琵琶作为表现力丰富的民族乐器之一，在与交响乐队的协
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奏中，实现了中西方音乐文化的交融，且协奏曲这种音乐体裁也在当时琵琶
音乐创作中占有很大比例，尤以《草原小姐妹》和《花木兰》为代表。这两
首乐曲一经演出，轰动了整个民乐界，分别首演这两首乐曲的演奏家：刘德
海和汤良兴也因演奏乐曲后带来的巨大影响力而有“南汤北刘”之称。琵琶
协奏曲的出现丰富了琵琶的音乐形式和音乐体裁，也为之后与其他风格的乐
器合作开启了大门。
改革开放后，中国与世界各国的交流更加频繁密切，越来越多的艺术家
走出国门，汲取更多新鲜文化养料。涂善祥作为旅日琵琶演奏家，在琵琶演
奏艺术的发展之路中，开创了琵琶与现代电子音乐合作的成功先例，在世界
各地的公演中深受观众的喜爱。2005 在全国出版发行了《旅日琵琶演奏家涂
善祥与世界音乐的对话》，这是有日本作曲大师喜多郎友情出演、我国有史
以来第一张琵琶与电子音乐现场音乐会的实况 DVD。涂善祥在前人的基础
上，又一次拓展了琵琶的演奏形式。在他的作品里，除了与西洋乐器合作以
外，还加入现代的电子音乐（见图 2‐2），如《白帝城幻想》是他根据唐代
诗人李白的《早发白帝城》和日本“刀势画”巨匠宫田雅之的遗作《白帝城》
之意境而作。引用了琵琶古朴的特徵音调和唐代雅乐音阶，并融合了高亢激
奋的川江号子，旋律典雅且富有民族特色。又如《丝绸之路》，气势非凡的
现代音乐配上琵琶珠落玉盘般透明清脆的音色，犹如沙漠中的涌泉，荡气回
肠。
图 2‐2：
涂善祥中国巡演音乐会（图片来源于网络）
涂善祥让琵琶跳脱了“江南丝竹”和独奏的禁锢，挖掘了琵琶的现代性，赋
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予了东西方对琵琶这一中国传统民族乐器的观念。他的音乐既包含东方神韵，又
结合电子器乐，符合现代人审美要求，在东西文化的碰撞、融合中，赢得世界的
认可。
第二节 民族室内乐及琵琶重奏的兴起
上一节说到琵琶的演奏形式受到社会环境的影响，逐渐开启了与西方乐器、
电子音乐合作的大门。同一时期，作为中西方音乐文化融合与交流的历史产物，
民族室内乐这样一个中国音乐发展中的新宠儿，在现代民族器乐演奏的新形式和
新创作方面都有重要的成就，而琵琶演奏形式的发展方向，也由对外交流逐渐转
向对内融合，在探索传统与现代的结合中，民族室内乐的发展是反映当时中国音
乐发展的一个重要侧面，尤以胡登跳的“丝弦五重奏”为开端（见图 2‐3），让
琵琶和其他民族乐器的演奏形式与演奏方法的发展进入一个新的阶段。
图 2‐3：
上海丝弦五重奏（图片来源于网络）
上海音乐学院作曲家胡登跳先生在大量继承民族丝弦、弦索合奏、齐奏的传
统下，吸收借鉴西方室内乐重奏艺术的成功经验，确立了二胡、琵琶、中阮（或
柳琴）、扬琴、古筝五件乐器的“丝弦五重奏”形式。追溯中国传统小型器乐合
奏的历史渊源，从周代“房中乐”到汉代兴起的“相合歌”，从隋唐的丝竹合奏
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乐“法曲”和“清乐”、宋代的“细乐”、元代的器乐合奏曲到明清时期的“弦
索十三套”，中国传统小型器乐合奏的发展从未中断。二十世纪初叶，在中西音
乐广泛交流的社会历史背景下，中国音乐迫切需要完成从“旧”到“新”，从民
间化到专业化，从传统到现代的转变，胡登跳的丝竹五重奏形式，既有清代“弦
索十三套”演奏中主要表演形式“弦索”的传统乐器组合（琵琶、二胡、筝），
又有江南丝竹乐中织体语言和合作表现手法，形神兼备。在配器创作手法上，与
之前丝竹合奏不同的是，音乐主题不再由一、两件乐器奏出，而是由几件乐器在
不同音区轮奏，丰富了织体语言；二胡以弦乐器圆润的“线状”音色，辅以其他
四件“点状”的弹拨乐器，音色互补互成，相得益彰。琵琶以其丰富的演奏技法，
横跨中、高音区的音域跨度和快速演奏的优势，在丝弦五重奏中扮演重要角色。
如在乐曲《跃龙》中，琵琶就以“煞”和“摘”等特色技法，同时辅以富有少数
民族风格节奏型的旋律烘托，描绘出欢乐的场景。丝弦五重奏运用的西方作曲手
法，使各乐器旋律的横向分配清晰流畅，纵向和声感协调丰润，为民族器乐的合
奏增添了西方和声气息。继胡登跳室内乐作品推出之后，上海的民族音乐繁荣发
展，民族室内乐无论在表现形式、曲目创新方面，还是在音乐观念的革新、本土
与国际的对话方面，都作出了很大贡献。二十世纪八十年代中后期始，出现了民
族器乐创作的“重奏热”，中国民族室内乐创作出现了前所未有的多元格局和繁
荣景象，于是各种小型民族室内乐乐团如雨后春笋般生长。此种乐团形式新颖，
曲目涉猎广，乐手配合默契，在丰富民族器乐演奏形式的探索中卓有成效。而琵
琶演奏形式的发展，也从在独奏与合奏演奏形式的探索中，慢慢转入琵琶重奏的
拓荒道路中来。
“重奏”（Duet）作为外来词汇，最先出现在西方的弦乐四重奏中。民族器
乐重奏有别于民族器乐齐奏的是，重奏的每个声部“各司其职”，通过西方的作
曲手法并结合本土乐器自身特点来创作乐曲，呈现出具有时代感的音乐艺术作
品。琵琶的重奏脱胎于民族室内乐，又比民族室内乐更具融合性，于是演奏家们
开始了对“琵琶重奏”的探索。二十世纪六十年代，著名琵琶演奏家、教育家，
“浦东派”传人林石城教授创作了琵琶二重奏《青春之舞》，并改编了民间乐曲
《三六》，开始了对琵琶重奏艺术的初步探索。1979 年，来自全国各音乐艺术
院校的琵琶教师及代表带着各自的教学、研究和创作成果云集成都，参加在四川
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音乐学院召开的全国第二届琵琶教学交流研讨会。在研讨会中举办的音乐会有很
多新作品的展示，包括齐奏、合奏（丝竹乐）、独奏等重要形式。进入八十年代
后期，琵琶大师刘德海以中国音乐学院为基地，创建了“中国弹拨乐五重奏团”。
该团由五位青年演奏家组成，组合形式新颖，演奏曲目广博，多角度展现了弹拨
乐的重奏魅力，为丰富中国民族器乐的演奏形式进行了卓有成效的探索。自此，
琵琶重奏表演形式，在全国范围内得到关注。
二十世纪九十年代，笔者的导师——厦门大学音乐系琵琶教师李昆丽教授潜
心研究琵琶重奏及民族音乐的对外传播，创立了“海韵中乐组合”。该组合早期
由厦门大学与艺术学院李昆丽教授及青年教师叶飞声，龚怡，张垒许文，学生王
洋组成，作为教学与实践的小分队，多年来从课堂到各大舞台进行着艺术实践。
2005 年成功在福州九日台音乐厅举办琵琶重奏作品音乐会。后改组更名为“海
韵琵琶乐团”（见图 2‐4），由李昆丽教授的所有琵琶专业学生组成，致力于弹
拨乐重奏艺术发展的探索。
图 2‐4：
海韵琵琶乐团专场音乐会
乐团在 2012 年 7 月的“辽源首届国际琵琶文化艺术节”上以李昆丽改编的
《伊犁的早霞》获得金奖，给当时琵琶重奏领域带来不一样的新鲜感。2013 年 7
月，乐团在香港举办的“2013香港华乐联盟（CMNA）首届华乐室内乐（队）比
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